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Alkon myymälöiden
I a u a nt a i s ulk e mi s ko k e ilu s t a
Kokeilun tausta ja tauoitteet
Sisäasiainministeriön asettama järjestys-ja turvallisuusasiain toimikunta esitti 31.
5. 1974 jättämässään mietinnössä mm.
alkoholimyymälöiden lauantaisulkemis-
kokeilun suorittamista. Toimikunnan pe-
rustelujen mukaan Alkon myymälöiden
sulkeminen lauantaisin
- 
vähentäisi alkoholin julkisilla pai-
koilla aiheuttamia häiriöitä,
- 
estäisi perjantaina aloitetun juomi-
sen jatkumisen lauantaina,
- 
vähentäisi ilmeisesti myös alkoholi-juomien kokonaiskulutusta.
Valtioneuvosto antoi 17. 9. 1974 alkoho-
lipolitiikkaa ja päihdehuoltoa sekä yleistäjärjestystä ja turvallisuutta koskevan
tiedonannon, jossa mm. todettiin, että
mainitunlainen kokeilu järjestetään yh-
teistoiminnassa Alkon kanssa.
Kokeilun toteutus jo seuranta
Lauantaisulkemiskokeilu suoritettiin Al-
kon johtajiston päätöksen mukaisesti 1. 3.
-31. 10. 1977 Turun, Salon ja Naantalinpaikallisosastojen myymälöissä. Kokeilun
piiriin kuului 10 alkoholimyymälää, jotka
olivat avoinna maanantaista torstaihin
klo 10-17 ja perjantaina klo l0-18.
Viikottainen aukiolotuntien määrä oli siis
36 tuntia tavanomaisen 41 tunnin asemes-
ta.
Kahdeksan kuukauden kokeilujakson
voidaan katsoa antavan riittävän pohjan
luotettavien selvitysten teolle. Kokeilun
seurannasta huolehtivat Alkoholinoliitti-
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nen tutkimuslaitos ja Alkon myyntiosas-
to. Tutkimuslaitos selvitti kokeilun vaiku-
tuksia juopumushäiriöihin ja mahdollis-
ten vaihtoehtoisten päihdytysaineiden
käyttöön. Tätä tutkimusta referoidaan
toisaalla tässä samassa lehdessä (ks. s. g1).
Myyntiosaston tehtävänä oli selvittää
kokeilun vaikutus alkoholijuomien koko-
naiskulutukseen sekä kulutuksen jakau-
tumiseen eri jakeluteiden kesken. Tämän
lisäksi tehtiin erillisselvitykset lauantai-
sulkemisen vaikutuksista asiakkaiden
mielipiteisiin ja myymälöiden hoitoon.
V aikutu s alkoholij uomi en kulutuks e en
Kokeilun vaikutuksia alkoholijuomien
kokonaiskulutukseen seurattiin Alkon
myymälämyynnistä ja keskioluen toimi-






huomioon ottaen myynti- ja
toimitustietojen voidaan katsoa kuvaa-
van riittävän tarkasti todellista kulutusta.
Kokeilualueen kulutusmuutoksia on ver-
rattu koko maan vastaaviin muutoksiin.
Lauantaisulkemisen ohella kulutuslukui-
hin ovat saattaneet vaikuttaa muutkin
tekijät, mutta niitä ei ole voitu vertailussa
ottaa huomioon.
Alkon myymälöiden myynti (absoluut-
tisena alkoholina laskettuna) yksityisille
asiakkaille laski kokeilualueella 6,6 pro-
senttiyksikköä verrattuna koko maan
kehitykseen. Erityisen suuri oli ero vah-
van oluen myynnissä, joka väheni kokei-
lualueella 16,9 prosenttiyksikköä verrat-
tuna koko maan kehitykseen (kuvio l).
Vastaavasti laskettuna myymälämyyn-
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ti alkoholilain alaisille anniskeluravinto-
loille lisääntyi kokeilualueella 0,5 pro-
senttiyksikköä, joten vaikutus ravinto-
loitten alkoholimyyntiin jäi hyvin vähäi-
seksi (kuvio 2).
Alkon myymälöitten kautta tapahtuva
kokonaismyynti aleni vastaavasti 5,0 pro-
senttiyksikköä (kuvio 3).
Keskioluen vähittäismyynti lisääntyi
kokeilualueella 6,0 prosenttiyksikköä ia
anniskelu vastaavasti 3,9 prosenttiyksik-
köä verrattuna koko maan kehitykseen.
Keskioluen kokonaiskulutus lisääntyi ko-
keilualueella näin laskien 5,5 prosenttiyk-
sikköä. Alkon myymälämyynnin lasku
korvautui siis suureksi osaksi keskioluen
kulutuksen lisääntymisellä (kuvio 4).
Alkoholij uomien kokonaiskulutus abso-
luuttisena alkoholina laskettuna aleni
kokeilualueella koko maan kehitykseen
verrattuna 1,6 prosenttiyksikköä (kuvio
5).
Vaikutus ma a mälöiden t oimint aan
Kokeilumyymälöiden asiakaskäyntien
määrä laski 9,7 % edellisen vuoden
vastaavaan aikaan verrattuna. Koko
maan asiakaskäyntien määrä lisääntyi
samana aikana yhden prosentin.
Lauantai4 asiakaskäynnit siirtyivät
suurelta osin perjantaille. Maanantaista
torstaihin asiakaskäynnit lisääntyivät
12-15 7o, mutta perjantaina peräti 39 %(taulukko 1).
Vaikka suurin osa lauantain asiakas-
käynneistä siirtyi perjantaipäiville, kesti-
vät myymälät kuitenkin hyvin ruuhkau-
tumisen. Ulkojonoja ei syntynyt eivätkä
jonotusajat muodostuneet kohtuuttomik-
si. Myös myynnin valvonta voitiin suorit-
taa asiallisesti.
Kun tarkastellaan asiakasmäärien li-
sääntymistä aukiolotunneittain voidaan
todeta, että absoluuttisesti lisäys oli
suurin perjantain kahtena viimeisenä
myyntituntina ja suhteellisesti suurin
perjantain viimeisen tunnin sekä perjan-
tain ensimmäisen myyntitunnin ja myös
perjantain lounastunnin osalta (taulukko
2).
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Kutsio 2. Muutokset myymälämyynnissä ravintoloil-























Kuuio 3. Muutokset koko myymälämyynnissä (abso-

















































































Taulukko I. Asiakaskuittien muutokset kokeilualu-






lkm %Kuuio 4. Muutokset keskioluen toimituksissa (abso-












































































































































A s i akkaitt en mielipit e et
Asiakkaitten mielipiteitä myymälöiden
lauantaisulkemisesta kartoitettiin kaikis-
sa kokeilumyymälöissä sekä kokeilun
alussa että lopussa suoritettujen mielipi-
detiedustelujen avulla. Kyselyt osoitti-
vat, että yleisön suhtautuminen lauantai-
sulkemiseen oli myönteistä. Sekä kokei-
Iun alussa että sen lopussa asiakkaitten
enemmistö piti lauantaisulkemista hyvä-
nä tai erittäin hyvänä. Merkille pantavaa
on myös s€, että kokeilun kestäessä
mielipiteet muuttuivat myönteisemmiksi.
Ammattiryhmistä kokeiluun suhtautui-
vat kielteisimmin yrittäjät, myönteisim-
min kotirouvat, opiskelijat ja eläkeläiset.
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Kokeiluun suhtauduttün sitä kielteisem-
min, mitä useammin myymälässä asioi-
vasta henkilöstä oli kysymys.
Yhteenueto
Tiivistetysti voidaan todeta lauantaisul-
kemiskokeilun vaikutusten alkoholin ko-
konaiskulutukseen olleen odotetun suun-
taisia. Kulutus aleni lievästi, ja keskioluen
vähittäismyynnin ja anniskelun osuudet
kasvoivat. Yleisön mielipiteet sen sijaan
osoittautuivat odotettua myönteisem-
miksi, ja samoin jäivät myymälöiden
hoitoon liittyvät ongelmat odotettua vä-
häisemmiksi.
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